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A török külpolitika és a Nyugat-Balkán 
 
 szoŵszédság és a törtéŶelŵi kötődés réǀéŶ ;OszŵáŶ BirodaloŵͿ a török 
külpolitikai aktiǀitás egǇik kieŵelt területe a NǇugat-BalkáŶ ;Horǀátország, 
Bosznia-HerĐegoǀiŶa, Szerďia, MoŶteŶegró, MaĐedóŶia, Koszoǀó és Alďá-
nia). EleŵzéseŵďeŶ azt ǀizsgáloŵ, ŵilǇeŶ szerepet játszik a NǇugat-BalkáŶ a 2002 
óta korŵáŶǇzó Igazság és Fejlődés Pártja ;Adalet ǀe KalkiŶŵa Partisi, AKPͿ külpoliti-
kájában, milyen szerepet foglal el a török korŵáŶǇzati politikáďaŶ. Áttekintem, hogy 
a török BalkáŶ-politika1 ŵilǇeŶ politikai, ǀallási, kulturális és gazdasági alapokoŶ 
ŶǇugszik és ezek réǀéŶ ŵekkora Törökország ǀalódi ďefolǇása a ŶǇugat-ďalkáŶi or-
szágokďaŶ. Választ keresek arra, hogǇaŶ fogadják a Nyugat-BalkáŶ országai és közös-
ségei a Ŷöǀekǀő török aktiǀitást. Megǀizsgáloŵ azt is, hogyan viszoŶǇul a török és a 
Ŷeŵzetközi ;elsősorďaŶ euroatlaŶtiͿ közǀéleŵéŶǇ a fokozódó török ďalkáŶi aktiǀi-
táshoz. TaŶulŵáŶǇozoŵ, hogyan alakult a török aktiǀitás a NǇugat-BalkáŶ országai-
ďaŶ az elŵúlt éǀekďeŶ, s kitérek arra, hogǇaŶ ǀáltozhat a jöǀőďeŶ.  
 
A török külpolitika alapvető sajátosságai 
 
Törökország a ǀilágpolitika és a ǀilággazdaság egǇre ŵeghatározóďď szereplő-
jéǀé lépett elő az elŵúlt éǀekďeŶ. MiŶdez köszöŶhető külső és belső török esemé-
nyeknek. A külső téŶǇezők közé sorolhatjuk azt a politikai ǀákuuŵot, aŵelǇet az 
EU és USA hagǇott ŵaga ŵögött ;az EU ďelső ǀálsága ŶǇoŵáŶ ĐsökkeŶő Ŷeŵzet-
közi szerepköre, az USA kiǀoŶulása egǇes térségekďől pl. BalkáŶ és Irak), toǀáďďá a 
Törökország szoŵszédos régióiďaŶ zajló eseŵéŶǇeket („arab tavasz”, iráŶi Ŷukleá-
ris ǀálság, szíriai polgárháďorú). A ďelső eseŵéŶǇek közül a török gazdaság ŵeg-
erősödését és a 2013-ig töretleŶ politikai staďilitást, és a jeleŶlegi korŵáŶǇpárt, a 
ϮϬϬϮ óta iŵŵár harŵadik Điklusát töltő AKP Ŷépszerűségét kell ŵegeŵlíteŶüŶk. A 
politikai staďilitás ŵegiŶgása ϮϬϭϰ-re az addig töretleŶ gazdasági Ŷöǀekedésre is 
hatással lehet. Az AKP Ŷöǀekedés-ösztöŶző gazdaságpolitikájáŶak legfoŶtosabb 
eredményeit jól foglalja össze a KülügǇi IŶtézet kiadǀáŶǇa: „ϮϬϬϭ és ϮϬϭϮ között 
ŵeghároŵszorozódott az egy főre eső GDP, a GDP összértéke pedig közel ŵegöt-
szöröződött. A török gazdaság a ǀilággazdasági ǀálság elleŶére is ϮϬϬ9-ben, csak 
egy éǀre hagyta el a Ŷöǀekedési pályát. ϮϬϭϭ-ďeŶ a ǀilág leggyorsaďďaŶ Ŷöǀekedő 
gazdaságaiŶak egyike lett, s a ϭ7. legŶagyoďďkéŶt a GϮϬ tagjáǀá is ǀált”2.  
A mérsékelten iszlamista AKP hataloŵra kerüléséǀel Törökország egǇre nagyobb 
                                                             
1 MuŶkáŵďaŶ a BalkáŶ kifejezést ŵiŶdeŶ esetďeŶ a ŶǇugat-ďalkáŶi országokra ǀoŶatkoztatǀa hasz-
Ŷáloŵ. Neŵ foglalkozoŵ a BalkáŶ-félsziget EU-tagsággal reŶdelkező országaiǀal.  
2 http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=MIXDII BALOGH IstǀáŶ - EGERESI )oltáŶ - N. 
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figǇelŵet fordított az addig kissé elhaŶǇagolt keleti szoŵszédságának, amelyet a kö-
zös ǀallási gǇökerekre alapozott. Ez és külöŶöseŶ az IráŶŶal folǇtatott kapcsolatok az 
EU-t és az USA-t Ŷöǀekǀő aggodaloŵŵal töltötte el és a török külpolitika iráŶǇǀáltá-
sáról kezdtek ďeszélŶi és a ŶǇugati orieŶtáĐió helǇett iszlaŵista fordulatot ǀizioŶál-
tak. A török külpolitika „láthatóďďá” ǀálásáǀal és a gazdasági prosperitással egǇe-
teŵďeŶ a török-EU kapĐsolatok ŵélǇpoŶtjukra jutottak, fraŶĐia és Ŷéŵet politikai 
ǀezetők egǇértelŵűeŶ kifejezésre jutatták, hogǇ elleŶzik az ország uŶiós tagságát. 
ϮϬϬϵ. ŵájus ϭ-éŶ Ahŵet Daǀutoğlu került a külügǇŵiŶiszteri posztra, aki nagy lendü-
lettel próďálta ŵegǀalósítaŶi külpolitikai koŶĐepĐióját, az azóta elhíresült „zero 
problems with neighbours policy”-t ;szoŵszédokkal kialakítaŶdó proďléŵaŵeŶtes 
viszony). A jó száŶdékú elképzelés jórészt külső téŶǇezők ŵiatt 2013-ra olyannyira 
sikerteleŶŶek ďizoŶǇult, hogǇ török és Ŷeŵzetközi eleŵzők iŵŵár előszeretettel em-
legetik  „ lots of problems—with all neighbours policy”-nak3. 
A török külpolitika alapǀető sajátosságai kapĐsáŶ foŶtos ŵegeŵlíteŶüŶk egy má-
sik olyan keǀésďé közisŵert téŶǇezőt is, aŵelǇek sziŶtéŶ sikeréŶek ŵeghatározó ré-
sze és stratégiai ŵegalapozottságát jelzi. Törökország ŶapjaiŶkra a ǀilág egyik legna-
gǇoďď doŶorországa lett, Ŷeŵzetközi fejlesztési és segélǇezési teǀékeŶǇsége kiŵa-
gasló. ϮϬϭϬ és ϮϬϭϮ között átlagosaŶ ϭ,ϲ ŵilliárd dollárt költött fejlesztési és segélǇe-
zései területeŶ, aŵi ĐsúĐsot jeleŶt Törökország törtéŶetéďeŶ. 2012-ben Törökország 
a ǀilág ŶegǇedik legŶagǇoďď doŶorországa ǀolt ;Global Humanitarian Assistance 
[GHA] Report 2013).4 A KülügǇi IŶtézet kiadǀáŶǇa ŵegállapításaiǀal teljeseŶ egǇetér-
tüŶk, kiǀálóaŶ ǀilágítja ŵeg, hogǇ a fejlesztési és segélǇezési teǀékeŶǇség hogǇaŶ 
„kaŵatoztatható” a külpolitikai érdekek érǀéŶǇesítéséďeŶ: „Törökország jelleŵzőeŶ 
egyes terŵészeti katasztrófák ;pl. pakisztáŶi földreŶgésekͿ ŵellett az újjáépítésre és 
az oktatás fejlesztésére koŶĐeŶtrálja segélyeit; ezzel és gyakraŶ erős gyarŵatosítás- 
;és olykor Nyugat-) elleŶes retorikájáǀal köŶŶyeŶ el tudja ŶyerŶi a helyi közösségek 
sziŵpátiáját. A török táŵogatások allokáĐiója köǀeti a török korŵáŶyzati és ǀállalati 
érdekeket. AŶkara a fejlődő országok felé ǀaló haŶgsúlyosaďď Ŷyitás elleŶtételezése-
kéŶt foŶtos kérdésekďeŶ táŵogatást kér tőlük: ϮϬϬ9-ďeŶ például ezeŶ országĐsoport 
szaǀazatáǀal kerülhetett ďe az ENS) BiztoŶsági TaŶáĐs Ŷeŵ állaŶdó tagjai közé. ;Ezt 
ŵeg kíǀáŶja isŵételŶi ϮϬϭ5-ďeŶ.Ϳ”5 A török külpolitika felisŵeri a ǀilág új Ŷöǀekǀő 
pólusait és erőforrásait azokďa a térségekďe fókuszálja. AfrikáďaŶ az elŵúlt ŶéháŶǇ 
éǀďeŶ ϭϴ új ŶagǇköǀetséget ŶǇitott.  
A ďelső reforŵfolǇaŵatok és a Ŷöǀekǀő gazdasági teljesítŵéŶǇ tették lehetőǀé 
az ország száŵára, hogǇ a ďéke táŵogatójakéŶt lépjeŶ fel a szoŵszédos térségek-
ben. „Ma Törökország példakép az araď taǀasz országaiďaŶ. NyolĐ araď országďaŶ 
                                                             
3 A reset? A Ŷeǁ toŶe iŶ Turkey͛ foreigŶ poliĐy (Economist, 2013. november) http://www. 
economist.com/news/europe/21589494-new-tone-turkeys-foreign-policy-reset  
4 Abdullah BOZKURt: Turkey in humanitarian and development aid ; TodaǇs’)aŵaŶ ϮϬϭϯ. augusztusͿ 
http://www.todayszaman.com/columnists/abdullah-bozkurt_323307-turkey-in-humanitarian-and-
development-aid.html 
5 http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=MIXDII BALOGH IstǀáŶ - EGERESI )oltáŶ - N. 
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;az egyik Egyiptoŵ ǀoltͿ a ŵegkérdezettek kétharŵada adott ilyeŶ ǀálaszt egy 
Ŷeŵrég puďlikált közǀéleŵéŶy-kutatásďaŶ”7. Csodálatuk Törökország eredŵéŶǇe-
iŶek, és az AKP ŵaga ŵögött hagǇott útŶak szól. Az AKP példája a NǇugatŶak azt 
ŵutatja, hogǇ az iszlaŵista ŵozgaloŵ alakítható. Az araď ǀilág ǀallásosaiŶak azt 
ŵutatja, hogǇ a deŵokráĐia és a gazdaság liďeralizálása Ŷeŵ jeleŶti egǇúttal a ká-
oszt és a koráďďi értékek felszáŵolását. Épp elleŶkezőleg: a siker és a feleŵelke-
dés zálogai. Aŵikor a tuŶéziai iszláŵǀezető, RaĐhid GhaŶŶouĐhi, ϮϮ éǀŶǇi száŵűze-
tés utáŶ hazájáďa ǀisszatért, ezt ŵoŶdta: „Szeŵeiŵ előtt az AKP struktúrája leďeg. 
Ez a párt ŵegŵutatta, hogy az iszláŵ és a deŵokráĐia összeegyeztethető”. A Gezi 
park eseŵéŶǇei és az országot ϮϬϭϯ deĐeŵďeréďeŶ ŵegrázó korrupĐiós ďotráŶǇ 
ŶǇoŵáŶ a török ŵodell reŶoŵéja ugyan megcsappant, de az elŵúlt éǀek kétségte-
len reformfolyamatai és gazdasági eredŵéŶǇei ŵiatt Törökország ŵég ŵiŶdig 
száŵos területeŶ ;pl. gazdasági és szoĐiális helǇzet jaǀítása, egészségügǇi szolgálta-
tások szíŶǀoŶaláŶak látǀáŶǇos ŶöǀeléseͿ köǀeteŶdő példát mutat. 
 
A török Nyugat-BalkáŶ politika szerepe a korŵáŶyzati politikáďaŶ 
 
A török külügǇŵiŶiszter ϮϬϬϵ-ďeŶ azzal kezdte ŵiŶiszteri pálǇafutását, hogǇ 
egǇértelŵűǀé tette, hogǇ a BalkáŶ a „szíǀügye”. EŶŶek ŵegfelelőeŶ ŶagǇ leŶdület-
tel fogott hozzá a török ďalkáŶi aktiǀitás Ŷöǀeléséhez. A szíriai polgárháďorú ŶǇo-
ŵáŶ azoŶďaŶ napjainkra a külügǇŵiŶiszterŶek keǀeseďď eŶergiája ŵaradt „ked-
ǀeŶĐére”, Ŷöǀekǀő ŵuŶkát adva ezzel a külügǇi apparátusŶak. MeglepőeŶ kevesen 
foglalkoznak ugǇaŶis a területtel a török külügǇŵiŶisztériuŵďaŶ és töďďŶǇire ők 
sem ǀeszŶek részt a BalkáŶ-politika stratégiai forŵálásáďaŶ, töďďŶǇire iŶkáďď Đsak 
aŶŶak ǀégrehajtásában kapnak szerepet. A szíriai ǀálság ŶǇoŵáŶ feladatuk azért 
ďőǀült, ŵert a külügǇŵiŶiszter száŵára ;aki koráďďaŶ fejďeŶ tartotta a régió or-
szágaiŶak „futó ügyeit”Ϳ egǇre töďď felkészítő aŶǇagot kellett készíteŶi. A külügy-
ŵiŶiszter aŶŶak elleŶére, hogǇ keǀeseďď eŶergiát tudott száŶŶi a BalkáŶra, to-
ǀáďďra is fontosnak tartotta az iŶteŶzíǀ ďalkáŶi aktiǀitás folǇtatását. A térségďe 
iráŶǇuló ŵagas sziŶtű látogatások gǇakoriságáŶak feŶŶtartása volt ennek egyik leg-
foŶtosaďď eszköze, aŵelǇ egǇďeŶ a térség országai felé is azt az üzeŶetet fogal-
ŵazza ŵeg, hogǇ Törökország Ŷeŵ felejtkezett meg a régióról. A külügǇŵiŶiszter 
helyett töďďŶǇire a török parlaŵeŶt külügǇi ďizottságáŶak elŶöke és ŵás ŵiŶiszte-
rek utaztak a térség országaiďa. 
A török Nyugat-BalkáŶ politika ŶagǇ társadalŵi táŵogatottsággal ďír, egǇ ďölĐs 
korŵáŶǇ ŵiŶdeŶképp iŶteŶzíǀ BalkáŶ politikát folǇtat, ŵert azzal garaŶtált ďelső 
sikereket ér el. Eŵiatt kijeleŶthetjük, hogǇ a Ŷeŵzetközi és hazai körŶǇezettől füg-
getleŶül a török BalkáŶ-politika ŵiŶdig kieŵelt helǇet fog elfoglalŶi a kül-és kor-
ŵáŶǇzati politikáďaŶ. TörökországďaŶ és aŶŶak politikai pártjaiďaŶ, ígǇ a jeleŶlegi 
korŵáŶǇpártďaŶ is ŶagǇ száŵďaŶ ǀaŶŶak ďalkáŶi szárŵazásúak. A külügǇŵiŶiszter 
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előszeretettel eŵlegeti, hogǇ töďď ďosŶǇák ǀaŶ TörökországďaŶ, ŵiŶt BoszŶia-
HerĐegoǀiŶáďaŶ és töďď alďáŶ ǀaŶ, ŵiŶt KoszoǀóďaŶ. TörökországďaŶ egǇ ďalkáŶi 
eredetű, az állaŵszerǀezetďe ďeépült terŵészetes loďďiĐsoport alakult ki, aŵelǇ 
ŵagáďaŶ foglal újságírókat, kutatókat, parlaŵeŶti képǀiselőket, ŵiŶisztereket, dip-
loŵatákat, katoŶákat, stď.8 TörökországďaŶ a ďalkáŶi szárŵazásúak mindig is a te-
hetséges, a közélet iráŶt érdeklődőďď eŵďerek közé tartoztak.  
„Az 1990-es éǀek ǀilági török korŵáŶyához képest az AKP sokkal otthoŶosab-
ďaŶ haszŶálja a Nyugat-BalkáŶ ŵuzulŵáŶ populáĐióját, ŵiŶt a külpolitikai ďefo-
lyás ďiztos táŵaszát. Az AKP kétségďe vonja azt a régi keŵalista Ŷézetet, ŵiszeriŶt 
az OszŵáŶ Birodaloŵ ǀalaŵi olyaŶ, aŵi szégyellŶiǀaló. A korŵáŶyzó párt éppen-
séggel azt az elképzelését haŶgoztatja, hogy TörökországŶak ŵeg kell ďékülŶie az 
oszŵáŶ örökséggel.”9 Török korŵáŶǇzati ǀezetők ŵiŶdig szíǀeseŶ utazŶak a tér-
ségďe, ŵert az garaŶtáltaŶ pozitíǀ fogadtatásra talál. A látogatás testǀéri légkörét 
hiǀatott eŵelŶi, hogǇ a külügǇŵiŶiszter és a ŵiŶiszterelŶök ŵajd ŵiŶdeŶ esetďeŶ 
feleségéǀel egǇütt utazik, ezzel a Đsalád- ill. rokoŶlátogatás látszatát haŶgsúlǇozva. 
UgǇaŶakkor ŶéháŶǇ esetďeŶ olǇaŶ elragadtatott kijeleŶtéseket teszŶek, aŵellǇel 
ŵég a régió ŵuzulŵáŶ közösségeiďeŶ is aŵďiǀaleŶs érzéseket kelteŶek. Davutoğlu 
ŶéháŶǇ éǀe a ďosŶǇákokat törökökŶek titulálta, ϮϬϭϯ októďeri koszoǀói látogatá-
sáŶ a korŵáŶǇfő pedig azt mondta, hogy „Koszoǀó Törökország és Törökország Ko-
szoǀó”. Szerbia azonnal tiltakozott a korŵáŶǇfő kijeleŶtése elleŶ és egǇes koszoǀói 
körök is túlzásŶak érezték.10 Az ilǇeŶ kijeleŶtések réǀéŶ a ŵuzulŵáŶ közösség saját 
ideŶtitását érzi ŵegkérdőjelezǀe. FoŶtos ŵegeŵlíteŶüŶk, hogǇ a ďalkáŶi országok 
majd ŵiŶdegǇike egǇértelŵűeŶ kiállt Erdoğan mellett a Gezi park eseŵéŶǇek utáŶ, 
ezért a kissé ŵegtépázott Ŷeŵzetközi reŶoŵéǀal reŶdelkező korŵáŶǇfő külöŶöseŶ 
szíǀeseŶ tesz látogatást a térségďeŶ. 
 
Az oszŵáŶ ŵúlt ŵegjeleŶése a ŵai török BalkáŶ-politikáďaŶ 
 
Törökország Nyugat-BalkáŶ politikájáŶak ŵegítélése Ŷeŵ egǇértelŵűeŶ pozitíǀ, 
a régión ďelül és az EU-ban is alapos figǇeleŵŵel kísérik AŶkara Ŷöǀekǀő ďefolǇá-
sát. A „gyaŶakǀás” legfőďď oka az oszŵáŶ ŵúltra építő török politika, amely ŵég a 
ďalkáŶi ŵuzulŵáŶ közösség egǇ részéďeŶ is aŵďiǀaleŶs érzéseket kelt. Davutoğlu 
török külügǇŵiŶiszter ŵiŶdeŶ lehető fóruŵoŶ próďálja eloszlatŶi a Ŷeo-
oszmanizmus ǀádjait és aŵellett érǀel, hogǇ a közös törtéŶeleŵ összekötőkapoĐs, 
aŵelǇ a jó ǀiszoŶǇ alapjául szolgál. Az oszŵáŶ uralom eredŵéŶǇeit haŶgsúlǇozza 
és károsŶak tartja aŶŶak Ŷeŵ oďjektíǀ ŵódoŶ törtéŶő értelŵezését. Egy interjú-
ďaŶ ígǇ fogalŵazott: „Meggyőződéseŵ, hogy a BalkáŶ törtéŶelŵéǀel kapĐsolatďaŶ 
közös törtéŶelŵüŶk pozitíǀ aspektusaira kell koŶĐeŶtrálŶuŶk. Neŵ tuduŶk joďď  jö-
                                                             
8 Erhan TÜRBEDAR: Turkey͛s Neǁ AĐtiǀisŵ iŶ the WesterŶ BalkaŶs: AŵďitioŶs aŶd OďstaĐles 
(Insight Turkey Vol. 13 / No. 3 / 2011 139-158.). 
9 http://www.stratfor.com/graphic_of_the_day/20100901_turkish_influence_balkans 
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ǀőt létrehozŶi a törtéŶelem Ŷegatíǀ értelŵezése ŵellett. TagadhatatlaŶ történelmi 
téŶy, hogy a BalkáŶ ďékés korszakáŶak legjaǀát élte át az oszŵáŶ uralom alatt. 
Akik az oszŵáŶ uralŵat ǀádolják a régió gazdasági elŵaradottságáért és etnikai 
koŶfliktusaiért, azok a törtéŶelmi előítéletek és sztereotípiák foglyai. MiŶdezek ŵi-
att mi nem akarunk ennek a ǀitáŶak részesei leŶŶi. Ezért foŶtos, hogy tiszta és rea-
lista képet alkossuŶk a törtéŶeleŵről. Akik Ŷeŵ isŵerik a törtéŶelŵet, Ŷeŵ is tud-
Ŷak törtéŶelŵet ĐsiŶálŶi.”11   
A török külügǇŵiŶiszter ŵiŶdeŶ téreŶ és ŵiŶdeŶ sziŶten harcol az oszŵáŶ ŵúlt 
megfelelő iŶterpretálásáért. Davutoğlu például ϮϬϭϭ augusztusi koszoǀói látogatá-
sát jeleŶtős ŵértékďeŶ a kulturális és törtéŶelŵi kérdéseknek szentelte. Török 
ŵegítélés szeriŶt a koszoǀói törtéŶeleŵköŶǇǀek száŵos Ŷegatíǀ ŵegjegǇzést tar-
talmaznak az oszŵáŶ ŵúltról és ez a kérdés a törtéŶész ǀégzettségű külügǇminisz-
tert külöŶöseŶ érzékeŶǇeŶ ériŶti. Daǀutoğlu ezért koszoǀói látogatása soráŶ a kul-
turális ŵiŶiszterrel a törtéŶeleŵköŶǇǀek ügǇéďeŶ külöŶ ŵegďeszélést folytatott.12 
A kérdés ŵegértéséhez jó táŵpoŶtot ad Türďedar török BalkáŶ-szakértő: „JeleŶtős 
az eltérés aközött, hogy ŵi hogyaŶ látjuk a saját külpolitikáŶkat, illetǀe hogy azt 
ŵáshol hogyaŶ ítélik ŵeg. Elég legyeŶ Đsak a törtéŶeleŵköŶyǀekre utalŶoŵ: Ŷá-
luŶk azt taŶulják a gyerekek, hogy az OszŵáŶ Birodalom ŵilyeŶ Ŷagyszerű gazda-
sági és kulturális Đsodákat tett a feŶŶhatósága alá tartozó területekeŶ, így az a tö-
rök, aki BulgáriáďaŶ ǀagy SzerďiáďaŶ jár, ŵegdöďďeŶ azoŶ, hogy erről a korszakról 
ők ǀiszoŶt ŵiŶt „török igáról” taŶulŶak az iskoláďaŶ”.13 
Nehéz kérdés aŶŶak ŵegítélése, hogǇ az oszŵáŶ ŵúlt és közös törtéŶeleŵ a 
török BalkáŶ-politika fókuszáďa állítása ŵeŶŶǇire haszŶos. Két Ŷézet ǀaŶ a kérdés-
ďeŶ és ŵiŶdkettőŶek ǀaŶ jogalapja: a raĐioŶálisaďď ŵegközelítés híǀei a gazdasági 
és egǇéď területekeŶ ŶöǀelŶék a török aktiǀitást, ŵíg az elŵéletiďď ŵegközelítés 
aŵellett érǀel, hogǇ aŵíg előítéletek ǀaŶŶak a régióďaŶ a török uraloŵŵal kapĐso-
latban, addig nem ǀárható el Törökországtól az iŶteŶzíǀeďď gazdasági segítség.  
 
A török BalkáŶ-politika elvi alapjai, alakulása az elŵúlt évekďeŶ 
 
A feŶtiekďeŶ ŵár ériŶtettük a török BalkáŶ-politika ŶéháŶǇ ŵeghatározó eleŵét. 
Ezeket összefoglalóaŶ Türďedar alapjáŶ a köǀetkezőkďeŶ állapíthatjuk ŵeg: 1.) Kö-
zös törtéŶeleŵ ;aŵelǇ Ŷeŵ ǀolt ŵiŶdig ideális, eŶŶek elleŶére kifejlődött sok ha-
soŶlóságͿ. 2.) Török és ŵuzulŵáŶ kiseďďségek ;hiǀatalos statisztikák szeriŶt a Bal-
káŶ-félsziget országaiďaŶ található török kiseďďség eléri az ϭ ŵillió főt). 3.) Földraj-
zi közelség ;Erdoğan török ŵiŶiszterelŶök erről ígǇ fogalŵazott: a törtéŶeleŵ ŵár 
                                                             
11 DAVUTOGLU: ͚I͛ŵ Not a Neo-OttoŵaŶ͛ ;BalkaŶiŶsight, ϮϬϭϭ. áprilisͿ http://www. 
balkaninsight.com/en/article/davutoglu-i-m-not-a-neo-ottoman  
12 Erhan TÜRBEDAr: Ottoman image in the Balkans: the case of Kosovo ;TodaǇs’)aŵaŶ ϮϬϭϭ. szeptember) 
http://www.todayszaman.com/news-257029-ottoman-image-in-the-balkans-the-case-of-kosovoby-
erhan-turbedar*.html 
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ŵegŵutatta ŶeküŶk, hogǇ Ŷeŵ létezik gloďális ďéke a BalkáŶ és Közel-Kelet ďékéje 
Ŷélkül. TekiŶtettel arra, hogǇ Törökország ezek középpoŶtjáďaŶ fekszik, érthető, 
hogy nem maradhat indifferens.). 4.) Gazdasági ďefektetések.14 
Törökország BalkáŶ politikájáŶak iŶtenzíǀeďďé ǀálását ϮϬϬϵ-től kezdǀe figǇel-
hetjük ŵeg. EŶŶek száŵos oka között a legfoŶtosaďď, hogǇ ekkor lépett hiǀatalďa 
Ahmet Davutoğlu külügǇŵiŶiszter, aki a BalkáŶt szíǀügǇéŶek tekiŶti és törtéŶész-
kéŶt külöŶ haŶgsúlǇt helǇez a közös törtéŶeleŵre építő külpolitikára. EgǇ toǀáďďi 
foŶtos aspektusa a török BalkáŶ politika aktiǀizálódásáŶak külső körülŵéŶǇekre 
ǀezethető ǀissza. 2009-ďeŶ iŶdult ďe európai és aŵerikai kezdeŵéŶǇezésre Bosz-
nia-HerĐegoǀiŶáďaŶ az úŶ. butmiri folyamat, amely soráŶ az alkotŵáŶǇreforŵ ǀég-
rehajtása és egǇ ŵűködőképeseďď állaŵalakulat létrehozatala lett volna a Đél. A 
folǇaŵat ǀégül Ŷeŵ érte el a kíǀáŶt eredŵéŶǇt, aŵelǇďeŶ eleŵzők szeriŶt közre-
játszott az a téŶǇ is, hogǇ Oroszország és Törökország Ŷeŵ kapott ŵeghíǀást a fo-
lyamatba. Török ŵegítélés szeriŶt hiďa ǀolt AŶkarát kihagǇŶi, ezért a frisseŶ poszt-
ját elfoglalt Daǀutoğlu meg akarta mutatni az EU-Ŷak, hogǇ TörökországŶak ǀaŶ 
szaǀa a BalkáŶoŶ. Erre kiǀáló lehetőséget ŶǇújtott, hogǇ Törökország ϮϬϬϵ júŶiu-
sáďaŶ ǀette át a Délkelet-Európai EgǇüttŵűködési FolǇaŵat ;SEECPͿ elŶökségét, 
aŵelǇet egǇ éǀeŶ keresztül látott el. A SEECP elŶökségét Törökország sikereseŶ 
haszŶálta fel ďalkáŶi ďefolǇása Ŷöǀelésére és közǀetítési kísérleteire. Ez utóďďiak 
olyan hárŵas találkozók szerǀezését jeleŶtették, aŵelǇek soráŶ AŶkara közǀetíteŶi 
próďált Szarajeǀó és Belgrád, ǀalaŵiŶt Szarajeǀó és )ágráď között. A török-szerb-
ďosŶǇák ǀalaŵiŶt török-szerb-horǀát trilaterális találkozókat külügǇŵiŶiszteri és 
állaŵ-és korŵáŶǇfői sziŶteŶ is reŶdezték és ŵiŶd a ŵai Ŷapig, ǀáltózó időközön-
kéŶt, zajlanak. Török értékelés szeriŶt a találkozók olǇaŶ koŶkrét eredŵéŶǇeket 
hoztak, mint a szerb parlament nyilatkozata SzreďreŶiĐáról ;ϮϬϭϬ. ŵárĐius ϯϭ.Ϳ,15 
ǀagǇ az, hogǇ Szerďia ŵegadta a hosszú időŶ át ŵegtagadott agréŵeŶt-t Bosznia-
HerĐegoǀiŶa új ďelgrádi ŶagǇköǀetéŶek. Ez utóďďit Jereŵić szerď külügǇŵiŶiszter a 
sorďaŶ ötödik hárŵas külügǇŵiŶiszteri találkozó utáŶ jeleŶtette ďe ϮϬϭϬ. feďruár 
10-éŶ. A SEECP isztaŵďuli külügǇŵiŶiszteri és állaŵ-és korŵáŶǇfői ĐsúĐstalálkozó-
ját ;ϮϬϭϬ. júŶius Ϯϭ-ϮϯͿ törtéŶelŵiŶek is Ŷeǀezik, ŵert hosszú éǀek utáŶ ŵagas 
sziŶtű párďeszédet tett lehetőǀé Szerďia és BoszŶia-HerĐegoǀiŶa között.  
A török ďalkáŶi politika iŶteŶzíǀeďďé ǀálásához és sikeres közǀetítési kísérletei-
hez foŶtos lépést jeleŶtett, aŵikor AŶkara elisŵerte Belgrád közpoŶti szerepét a 
régióďaŶ. AŶkara és Belgrád ǀiszoŶǇáŶak jaǀulását a kedǀező, nyugat- és iŶtegrá-
Điópárti Tadic-i politika tette lehetőǀé. A török-szerď ǀízuŵŵeŶtességi ŵegállapo-
dás ŵegkötése és szaďadkereskedelŵi ŵegállapodás aláírása 2010-ben sziŶtéŶ a 
közeledés egǇik eredŵéŶǇe ǀolt. Szerďia érdeke is ǀolt a Törökországgal törtéŶő 
                                                             
14 Erhan TÜRBEDAR: Turkey͛s Neǁ AĐtiǀisŵ iŶ the WesterŶ BalkaŶs: AŵďitioŶs aŶd OďstaĐles 
(Insight Turkey Vol. 13 / No. 3 / 2011 139-158.). 
15 A szerď parlaŵeŶt ŶǇilatkozatďaŶ ítélte el a szreďreŶiĐai ŵészárlást. A ŶǇilatkozat elfogadását a 
ϮϱϬ fős parlaŵeŶtďeŶ ϭϮϳ képǀiselő táŵogatta egǇ ŶapoŶ át tartó ǀita utáŶ. A dokuŵeŶtuŵ legfoŶto-
sabb mondatai: „Szerďia Ŷeŵzetgyűlése határozottaŶ elítéli az ϭ995 júliusáďaŶ SzreďreŶiĐa ďoszŶiai 
lakosai elleŶ elköǀetett ďűŶĐselekŵéŶyt ;...Ϳ, részǀétét és ďoĐsáŶatkérését fejezi ki az áldozatok Đsalád-
jáŶak, aŵiért Ŷeŵ tettek ŵeg ŵiŶdeŶt a tragédia ŵegakadályozásáért". 
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kiegǇezés, ŵert ígǇ egǇrészt saját ŵuzulŵáŶ kiseďďségét ďékítette ŵeg, ǀalaŵiŶt 
jaǀíthatta a ďoszŶiai háďorú ŶǇoŵáŶ ŵegroŵlott kapĐsolatait a ŵuzulŵáŶ ǀilág 
országaiǀal, toǀáďďá éléŶkültek a török ďefektetések. A két ország közti ŵagas 
sziŶtű látogatások is ĐsúĐsot döŶtöttek: Tadić elŶök például 2010-ďeŶ kétszer is 
járt TörökországďaŶ ;először a SEECP ĐsúĐson, ŵásodszor az isztaŵďuli kosárlaďda 
ǀilágďajŶokságon, ahol az elődöŶtőďeŶ Szerďiát az utolsó pillaŶatďaŶ ütötte ki Tö-
rökország és a döŶtőt Tadić Gül török elŶökkel Ŷézte ǀégig). Az iŶteŶzíǀ török-szerb 
kapcsolatok Nikolić elŶöksége soráŶ is folǇtatódtak. 
 
Törökország és a térség euro-atlaŶti iŶtegráĐiója 
 
Törökország, aŵelǇ a NATO ŵásodik legŶagǇoďď haderejéǀel reŶdelkező tagja, 
Đsatlakozási tárgǇalásokat folǇtat az EU-val, a nyugat-ďalkáŶi országok jöǀőjét egǇér-
telŵűeŶ az euro-atlaŶti iŶtézŵéŶǇekďeŶ képzeli el. Ez, és török álláspoŶt szeriŶt 
Đsakis ez garaŶtálhatja a térség staďilitását és fejlődését. Éppen ezért szorgalŵazza a 
török fél folǇaŵatosaŶ a szorosaďď egǇeztetést Brüsszel és AŶkara között a BalkáŶt 
illető kérdésekďeŶ. Törökország ugǇaŶis ŵagára is úgǇ tekiŶt, ŵiŶt a BalkáŶ staďilitá-
sának fontos zálogára, aŵelǇ a közös törtéŶelŵi, kulturális és ǀallási gǇökerekre ve-
zethető ǀissza. Török politikai körök aggasztóŶak tartják, hogǇ az EU Đsatlakozás 
perspektíǀája jó ŶéháŶǇ ŶǇugat-ďalkáŶi ország esetéďeŶ elhalǀányult. Ez rossz hatás-
sal lehet a ŵoderŶizáĐiós és reforŵfolǇaŵatokra, ǀalaŵiŶt a staďilitásra.  
Az egǇre fagǇosaďďá ǀáló EU-török ǀiszoŶǇ taláŶ egǇik legkéŶǇeseďď kérdése a 
ǀízuŵŵentesség ügǇe. Török oldalról ŶehezŵéŶǇezik, hogǇ az EU hosszú ideje 
„megtagadja” a török állaŵpolgárok ǀízuŵ Ŷélküli utazását a sĐheŶgeŶi térségďe. 
A téŶǇ, hogǇ töďď nyugat-ďalkáŶi ország polgárai ǀízuŵŵeŶteseŶ utazhatnak az EU 
tagországaiďa, érzékeŶǇeŶ ériŶtette Törökországot: a török társadalom nehezen 
dolgozza fel, hogǇ a sok területeŶ AŶkara táŵogatására szoruló ďalkáŶi országok 
polgárai ǀízuŵŵeŶteseŶ utazhatŶak az EU területére. 
A NATO-Đsatlakozás sziŶtéŶ a ďalkáŶi ďéke záloga, ezért Törökország táŵogatja 
a régió országaiŶak Đsatlakozását a szerǀezethez. A török ǀezetők a szerb politiku-
soknak rendszeresen kifejtik, hogy ŵegértéssel fogadják, hogǇ Szerbia nem kíǀáŶ a 
NATO-hoz csatlakozni, azonban amennyiben meggoŶdolŶák ŵagukat, száŵíthat-
Ŷak AŶkara hathatós táŵogatására. A török politikai és katoŶai ǀezetés reŶdkíǀül 
éléŶk loďďi teǀékeŶǇségéŶek is ǀolt köszöŶhető, aŵikor BoszŶia-Hercegovina a 
NATO 2010. májusi ŵiŶiszteri taŶáĐskozásáŶ megkapta az úŶ. NATO tagsági akĐió-
tervet (NATO Membership Action Plan/NATO MAPͿ. Ez a NATO tagság eléréséhez 
szükséges politikai, gazdasági, igazságügǇi és ǀédelŵi reforŵokat tartalŵazza és 
ŵiŶdeŶ ĐsatlakozŶi kíǀáŶó országra egǇedileg ǀaŶ szaďǀa.  
 
A Nyugat-BalkáŶ ŵuzulŵáŶ közösségei és Törökország 
 
A nyugat-ďalkáŶi iszláŵ közösségek kapĐsolata Törökországgal érthetőeŶ igeŶ 
szoros. Ez az a terület, ahol Ŷeŵ reŶdelkezik ŵás ország ilǇeŶ ŵértékű ďefolǇással, 
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ezért foŶtos alaposaŶ ŵegǀizsgálŶuŶk ezt a kérdéskört. A török ŵiŶiszterelŶöki 
hivataloŶ ďelül ŵűködő ǀallásügǇi igazgatóság ;DiǇaŶet İşleri BaşkaŶlığıͿ vezetője 
ϮϬϭϬ óta Mehŵet Görŵez, aki ŵeghatározó ďefolǇással reŶdelkezik a ďalkáŶi isz-
láŵ közösség ügǇeiďeŶ és ŵiŶdeŶ foŶtosaďď szerǀezeti-ǀallási kérdésďeŶ kikérik 
ǀéleŵéŶǇét.  
Ankara az utóďďi éǀekďeŶ két foŶtos ŵuzulŵáŶ közösségeket ériŶtő ügǇďeŶ 
nyilǀáŶult ŵeg: a szerbiai SzaŶdzsák16 ŵufti kérdéséŶek ŵegoldásáďaŶ és a ďosz-
Ŷiai főŵufti ǀálasztás kérdéséďeŶ. Ez utóďďi pozíĐió kieŵelteŶ foŶtos, ugǇaŶis 
Bosznia-Hercegovina mellett Horǀátország és SzloǀéŶia ǀallási ǀezetése hozzátar-
tozik, de koŵolǇ ďefolǇással reŶdelkezik a töďďi Ŷyugat-ďalkáŶi országďaŶ is. Török 
kutatókkal folǇtatott háttérďeszélgetések soráŶ elhaŶgzott, hogǇ a pozíĐiót hosszú 
ideje ďetöltő Cerić főŵufti az egész európai iszláŵ közösség ǀezetőjéǀé szerette 
volna kiŶőŶi ŵagát. Erre a ǀezető szerepre azoŶďaŶ – kimondatlanul – Ankara is 
pálǇázik. A helǇzetet ďoŶǇolította, hogy Ankara Cerić táŵogatójáŶak száŵít, Cerić 
és Daǀutoğlu fiatalkoruk óta jó ďarátok. Cerić hosszú ideig az újraǀálasztását sze-
rette volna elérŶi, holott ez szaďálǇ szeriŶt ŵár Ŷeŵ lehetséges. A ǀálasztást ǀégül 
Husein Kavazović ŶǇerte, aki azóta sziŶtéŶ igeŶ gǇakori ǀeŶdég AŶkaráďaŶ. 
2011 ǀégén reŶdkíǀül fontos eseŵéŶǇ fordult elő Törökország és Szerďia ǀiszo-
ŶǇáďaŶ, aŵelǇ jeleŶtőségét Ŷeŵ feltétleŶül isŵerték fel. Belgrád ugǇaŶis AŶkara 
közďeŶjárásához folǇaŵodott a szerďiai iszláŵ közösség ǀezetői közötti kiélezett 
koŶfliktus ŵegoldása érdekéďeŶ. Tadić szerď elŶök ugǇaŶis félt a SzaŶdzsák radika-
lizálódásától és „elkoszoǀósodásától”17, mert abban újraǀálasztásáŶak esélǇeinek 
ĐsökkeŶése ǀeszélǇét látta. Hozzá kell teŶŶüŶk, hogǇ aŶŶak ára, hogǇ a ďelgrádi 
ǀezetés az ország ďelső proďléŵáiŶak ŵegoldásáďa eŶgedte Törökországot ďe-
avatkozni, a török ďefektetések ǀoluŵeŶéŶek Ŷöǀelése volt. Belgrád ugǇaŶis a 
szaŶdzsáki terület felzárkóztatására töďďet költ ŵiŶt ǀalaha, s ehhez Törökország 
hozzájárulása ŶagǇ segítséget jeleŶt. A térség szoĐiális és gazdasági proďléŵáiŶak 
eŶǇhítése réǀéŶ a radikalizálódás ŵegelőzhető leŶŶe. A térség ŵutatói közül a 
legdráŵaiďď helǇzetet a foglalkoztatottság jeleŶti, a ŵuŶkaŶélküliség közel 50%-
os. AŶkara ďefektetései egǇszerre szolgálják az életkörülŵéŶǇek jaǀítását, de egy-
ben toǀáďď erősíthetik a helyi ŵuzulŵáŶok törtéŶelŵi hagǇoŵáŶǇokďaŶ és ǀallás-
ďaŶ gǇökerező lojalitását a török állaŵhoz. A török ǀezetés azoŶďaŶ ŵiŶdig hang-
súlǇozza, hogǇ iŶfrastrukturális ďefektetéseik réǀéŶ arra törekedŶek, hogǇ Szerbia 
töďďi részéhez kössék SzaŶdzsákot, pl. autópálǇa-építés réǀéŶ.  
Megállapíthatjuk, hogǇ ŵind a boszniai, mind a szerbiai ŵuzulŵáŶ ǀezető An-
kara táŵogatását háta ŵögött tudva komoly gazdasági és politikai hatalmat épített 
ki, aŵelǇ azoŶďaŶ ŶapjaiŶkra egǇre iŶkáďď ǀisszatetszést kelt és koŶfliktusokat 
                                                             
16 A „Novi Pazar-i szaŶdzsák" az egǇkori OszŵáŶ Birodaloŵ egǇik közigazgatási egǇsége ǀolt, ŵa-
Ŷapság azoŶďaŶ két ország, Szerďia és MoŶteŶegró területéŶ fekszik, ŶagǇjáďól fele-fele aráŶǇďaŶ. A 
Ŷépesség ŵiŶdkét országďaŶ ŵeglehetőseŶ keǀert; ďosŶǇákokoŶ és toǀáďďi „ŵuzulŵáŶ Ŷeŵzetiségűe-
ken” kíǀül legŶagǇoďď száŵďaŶ szerďek, ŵajd ŵoŶteŶegróiak és alďáŶok lakják a ǀidéket, de a roŵa 
Ŷépesség aráŶǇa seŵ elhaŶǇagolható. ;"A ŵegďékélés jegyéďeŶ", forrás: ǁǁǁ.heralduŶioŶ.ĐoŵͿ. 
17 Zukorlić ŵufti, a térség iszláŵ ǀezetője töďďször a SzaŶdzsák elszakadásáŶak lehetőségét fejtegette.  
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szül. Ezért is ǀaŶ  AŶkaráŶak olǇaŶ elképzelése, hogǇ ideje leŶŶe keǀésďé koŶfliktu-
sos és joďďaŶ a tudoŵáŶǇos-ǀallási kérdésekre koŶĐeŶtráló ŵuzulŵáŶ ǀezetőket 




A szerbiai SzaŶdzsák területéŶ jeleŶtős ŵuzulŵáŶ Ŷépesség él, akik magukat 
ďosŶǇákokŶak ǀallják. „A szerďiai ďosŶyákok túlŶyoŵó töďďsége az iszláŵ szuŶŶita 
iráŶyzatát köǀeti, ŵégis két, hasoŶló Ŷeǀű, de egyŵástól ŵélyeŶ eltérőeŶ goŶdol-
kodó ǀallási-Điǀil szerǀezetďe töŵörülŶek. Az Iszláŵ Közösség SzerďiáďaŶ Noǀi Pa-
zar-i székhellyel )ukorlić ǀezetéséǀel azért küzd, hogy az egész országra kiterjeszt-
hesse feŶŶhatóságát, sőt azért is, hogy az iszláŵ szerďiai híǀei fölött a BoszŶia-
HerĐegoǀiŶai Iszláŵ Közösség és aŶŶak taŶáĐsa is gyakorolhasson hatalmat. Ezzel 
szeŵďeŶ a Szerďiai Muszliŵok Közössége ďelgrádi közpoŶtjáďól, éléŶ Adem Zilkić 
főŵuftiǀal, toǀáďďra is úgy goŶdolja, hogy a helyi ŵuzulŵáŶ közösségŶek saját 
ŵagáŶak kell iŶtézŶie ügyeit. )ukorlić és köre egyre iŶkáďď a SzaŶdzsák legfőďď 
haŶgadójáǀá Ŷőtte ki ŵagát.”18 Ekkor jutott Belgrád arra az elhatározásra, hogǇ 
igéŶǇďe ǀeszi AŶkara közǀetítői teǀékeŶǇségét a közösségközi koŶfliktus feloldásá-
ban. A török ŵegoldási jaǀaslat léŶǇege az ǀolt, hogǇ egǇ szerďiai iszláŵ közösség 
jöjjöŶ létre, egǇ ǀezetőǀel, aki egǇ harŵadik szeŵélǇ leŶŶe, így tehát sem Zukorlić 
sem Zilkić nem lenne a ŵegújított szerďiai iszláŵ közösség ǀezetője. A török fél ja-
ǀaslatáŶak foŶtos része ǀolt, hogǇ ezeŶtúl az iŵáŵok Ŷeŵ foglalkozhatŶak politi-
káǀal, a ŵeĐsetekďeŶ Ŷeŵ folǇhat politikai propagaŶda.   
A ŵegoldást azoŶďaŶ Ŷeŵ sikerült tető alá hozŶi a szerďiai ǀálasztásokig, holott 
Tadić a török közďeŶjárást eďďeŶ a reŵéŶǇbeŶ kérte. Tadić elǀesztette a ǀálasztáso-
kat, utódja Nikolić ígǇ ŵegörökölte a proďléŵakört azzal a kéŶǇes poŶttal kiegészít-
ǀe, hogǇ Törökország közǀetleŶül aǀatkozik ďe a kérdésďe. Nikolić hataloŵra lépésé-
től eleŵzők a szerb-török ďarátság hőfokáŶak gǇeŶgülését és a szaŶdzsáki kérdés 
ŵegoldásában Ankara ĐsökkeŶő szerepkörét ǀárták. A török-szerb kapcsolatokban 
léŶǇeges törés azonban Ŷeŵ köǀetkezett ďe, s Mehŵet Görŵez és AŶkara toǀáďďra 
is aktíǀaŶ részt ǀesz a közösségközi koŶfliktus ŵegoldásáŶak elősegítéséďeŶ.  
 
Törökország gazdasági kapĐsolatai a Nyugat-BalkáŶŶal 
 
AŵiŶt az előző fejezetekďől is kitűŶik, Törökország jeleŶtős politikai és ǀallási-
kulturális ďefolǇással reŶdelkezik a Nyugat-BalkáŶ országaiďaŶ. AzoŶďaŶ ha a gaz-
dasági ďefolǇást és jeleŶlétet ǀizsgáljuk, akkor koráŶtseŵ jutuŶk hasoŶló ŵegálla-
pításra. „Törökország gazdasági jeleŶléte Ŷeŵ olyaŶ Ŷagyŵértékű, ŵiŶt ahogyaŶ 
azt Törökország táŵogatói és ďírálói hirdetik. A kétoldalú kereskedeleŵ és ďeruhá-
zások Törökország részéről jeleŶtékteleŶek, külöŶöseŶ Európa gazdasági jeleŶlété-
ǀel összehasoŶlítǀa. Törökország elŵarad a stratégiai ágazatok ŵegĐélzásáďaŶ 
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;ŵiŶt például az eŶergiaszektorͿ Oroszország régióďa ǀaló ďetöréséŶek stratégiájá-
tól. ;Bár Törökország jó ŶéháŶy ďeruházást kezdeŵéŶyezett a szerďiai és ŵaĐedóŶ 
közlekedési szektorďaŶ.Ϳ”21 
 
TörökországŶak a Nyugat-BalkáŶ országaiǀal szabadkereskedelmi egyezmé-
ŶǇei és a kettős adóztatást ŵegelőző ŵegállapodásai ǀaŶŶak. A Nyugat-BalkáŶ 
országaiǀal folǇtatott külkereskedeleŵ ϮϬϬϬ utáŶ erősödött fel. EŶŶek egǇik 
legfoŶtosaďď oka az ǀolt, hogǇ török Đégek a hazai gazdasági és péŶzügǇi ǀál-
ság ŵiatt egǇre inkáďď a külkereskedeleŵ felé fordultak.  2009-ben azonban, a 
gloďális gazdasági ǀálság ŵiatt ϯϰ%-kal ĐsökkeŶt az előző éǀihez képest. A rá-
köǀetkező két éǀďeŶ jeleŶtős Ŷöǀekedés ǀolt tapasztalható, részďeŶ a 
Davutoğlu-i BalkáŶ-politika miatt. Az aláďďiakďaŶ a feŶt eŵlített időszakban 
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2 Táďlázat: Törökország BalkáŶ-országokkal folytatott külkereskedelŵe (2010) 
 
 Az ország részesedése Török-
ország BalkáŶ-országokkal 
(10) folytatott kereskedelmi 
voluŵeŶéďől  
(%) 
Az ország részesedése Törökor-
szág általáŶos  külkereskedel-
ŵéďől 
(%) 
 Export Import Export Import 
Albánia 3,37 1,20 0,21 0,05 
Bosznia-Hercegovina 3,13 1,00 0,20 0,04 
Bulgária 20,92 23,50 1,31 0,92 
Horvátország 3,48 2,92 0,22 0,11 
Montenegró 0,38 0,09 0,02 0,003 
Koszovó 4,11 0,19 0,26 0,01 
MaĐedónia 3,67 0,72 0,23 0,03 
Románia 36,32 47,60 2,28 1,86 
Szerbia 4,28 1,51 0,27 0,06 
Görögország 20,34 21,28 1,28 0,83 
ÖSSZES - - 6,28 3,913 
 
A Ϯ. sz. táďlázat adatai ǀilágosaŶ kiŵutatják, hogǇ Törökország külkereskedelŵe a 
BalkáŶ és külöŶöseŶ a NǇugat-BalkáŶ országaiǀal igeŶ alaĐsoŶǇ. Ha pusztáŶ a NǇu-
gat-BalkáŶ országaira száŵoljuk az adatokat ;ǀagǇis Ŷeŵ száŵoljuk RoŵáŶiát, Bul-
gáriát és GörögországotͿ akkor azt kapjuk, hogǇ a török eǆport ŵiŶdössze 1.41 %-a 
iráŶǇul a ŶǇugat-ďalkáŶi országokďa és az importnak 3,303-%-a érkezik oŶŶaŶ. 
 
KözvetleŶ külföldi ďefektetés (Foreign Direct investment, FDI)  
 
ϮϬϭϭ szepteŵďeri adatok alapjáŶ ;forrás: török gazdasági ŵiŶisztériuŵͿ a török 
FDI a BalkáŶoŶ elérte a ϰ,ϵ ŵilliárd dollárt. 
 
3. táďlázat: Török FDI a BalkáŶoŶ ;ϮϬϭϭ szepteŵďerͿ 
 
 Török FDI 
(millió dollár) 
Török építőipari projektek 
(ŵillió dollár) 
Albánia 1.000 718 
Bosznia-Hercegovina 116 81 
Bulgária 924 1.200 
Horvátország 15 787 
Montenegró 70 73 
Koszovó 40 502 
Macedónia 180 632 
Románia 2.500 5.500 
Szerbia 31 120 
Görögország 41 3 
ÖSSZES 4.917 9.616 
Megjegyzés: A táďlázat FDI adatai ŵagáďaŶ foglalják a harŵadik országoŶ keresztül ér-
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A 3.sz. táďlázatďól látható, hogǇ Montenegró és Koszovó adatai igen alacsonyak, de 
ezek relatiǀe új országok. MiŶdkét ország, főképp Koszoǀó kieŵelt terület a török ďe-
fektetések szeŵpontjáďól, ígǇ az érték folǇaŵatos eŵelkedést fog ŵutatŶi. Ami azon-
ďaŶ eŶŶél is sokatŵoŶdóďďaŶ ďizoŶǇítja, hogǇ TörökországŶak ǀaŶ ŵég teŶŶiǀalója a 
gazdasági jeleŶléte ŵegszilárdítása teréŶ, az a BoszŶiáďa és MaĐedóŶiáďa iráŶǇuló tö-
rök ďefektetések értéke. Bosznia-HerĐegoǀiŶáďaŶ főképp a ďürokratikus Ŷehézségek, 
MaĐedóŶiáďaŶ pedig a kis piaĐ az, aŵi ŵeggátolja ŶagǇoďď ǀoluŵeŶű török ďefekteté-
sek eszközlését. UtóďďiďaŶ Törökország ŶagǇ „ellenfele”, Görögország a fagyos politikai 
ǀiszoŶǇok elleŶére is tartja kiépített gazdasági ďástǇáit és azokat Törökország seŵ tud-
ta megrengetni. BoszŶiáďaŶ a ďürokratikus Ŷehézségek ŵellett politikai okok is gátol-
ják a török ďefektetéseket: ŵiŶd a horǀát, ŵiŶd a szerď közösség igyekszik megakadá-
lǇozŶi a török gazdasági térŶǇerést. Ezzel érdekes elleŶtétďeŶ áll Szerbia, ahol a szerb 
ǀezetés sziŶte „köŶyörög” a ŵég töďď török ďefektetésért. 
Megállapítjuk, hogǇ a török ďefektetések és diploŵáĐiai aktiǀitás jeleŶtőseďď 
SzerďiáďaŶ, ŵiŶt BoszŶiáďaŶ. A török ďefektetések eszközlése is egǇszerűďď Szer-
ďiáďaŶ és eredŵéŶǇe is haŵaraďď ďeérik. BoszŶiáǀal elleŶtétďeŶ a szerď ǀezetés-
ďeŶ ŶiŶĐs elleŶérzés a török ďefektetésekkel kapĐsolatďaŶ, elleŶkezőleg, a szan-
dzsáki területekeŶ ďeiŶduló török táŵogatási projektek a ŵiŶdeŶkori ďelgrádi ǀe-
zetés Đéljait, a szaŶdzsáki terület felzárkóztatását Đélozza. ϮϬϭϬ első féléǀéďeŶ 
Szerďia és Törökország kereskedelŵi ǀoluŵeŶe elérte a ϭϴϬ ŵillió EUR-t, amely a 
2009-es adatokhoz ǀiszoŶǇítǀa ϭϭϬ %-os Ŷöǀekedést jeleŶt22 
 
A török Nyugat-BalkáŶ politika táŵogató iŶtézŵéŶyei 
 
A török Nyugat-BalkáŶ politika átfogó isŵertetése Ŷeŵ törtéŶhet ŵeg két 
olǇaŶ iŶtézŵéŶǇ teǀékeŶǇségéŶek ďeŵutatása Ŷélkül, aŵelǇek a török ďalkáŶi 
külpolitika foŶtos táŵogató eszközei és a török gazdasági és kulturális jeleŶlét 
ŵeghatározó eleŵei. A török külpolitika iráŶǇítói felisŵerték az úŶ. „soft poǁer” 
foŶtosságát és azt egǇre hatékoŶǇaďďaŶ alkalŵazzák a külpolitika eszköztáráŶak 
részekéŶt. Daǀutoğlu ezt a köǀetkezőképp fogalŵazta ŵeg: „A Ŷeŵzetközi politika 
ǀáltozóďaŶ ǀaŶ, ŵiŶd kiterjedését ŵiŶd tartalŵát illetőeŶ. MaŶapság a külpolitika 
ŶeŵĐsak a diploŵáĐiai kapĐsolatokat foglalja ŵagáďaŶ, haŶeŵ, az adott ország 
Ŷeŵzetközi poroŶdoŶ kifejtett teljesítŵéŶyéŶek az összességét is. Ez azt jeleŶti, 
hogy egy ország kulturális ǀagy gazdasági teǀékeŶysége illetǀe eŶergiapolitikája 
jeleŶtőseŶ ďefolyásolja a külpolitika teljesítŵéŶyét. A jeleŶlegi török külpolitika ǀál-
tozásáŶak egyik legfoŶtosaďď eleŵe – aŵellett, hogy hatékoŶy és erős állaŵra 
épül - Törökország azoŶ képessége, hogy kihaszŶálja soft poǁer képességét, ŵég-
hozzá a ŵegfelelő területeŶ és a ŵegfelelő időďeŶ.”23     
TIKA ;Türk İşďirliği ǀe KoordiŶasǇoŶ AjaŶsı BaşkaŶlığıͿ Török Neŵzetközi EgǇütt-
                                                             
22 Second Ottoman Occupation or Much-Needed Investment? (2011 november) http://www. 
isaintel.com/2011/11/16/second-ottoman-occupation-or-much-needed-investment/ 
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ŵűködési és KoordiŶáĐiós ÜgǇŶökség: ezt aŶŶak érdekéďeŶ hozták létre ϭϵϵϮ-ben, 
hogǇ segítse a Közép-ÁzsiáďaŶ, a KaukázusďaŶ és a BalkáŶoŶ létrejött új állaŵok át-
alakulását, fejlődését. A török ŵiŶiszterelŶöki hiǀataloŶ ďelül ŵűködő iŶtézŵéŶǇ je-
leŶleg ϯϬ országďaŶ fejt ki teǀékeŶǇséget helǇi képǀiseleti irodáiŶ keresztül, amelyek 
feladata a gazdasági és teĐhŶikai segítségŶǇújtást Đélzó projektek ŵeŶedzselése. A 
TIKA-ďaŶ összeseŶ ϯϬϬ-an dolgoznak és 2009-ben töďď ŵiŶt ϭ,ϱ ŵilliárd24 dollárt köl-
tött. A Đélországok töďďŶǇire azoŶ országok, ahol törökül ǀagǇ türk ŶǇelǀet ďeszél-
Ŷek, török eŵlékek ǀaŶŶak. A Nyugat-BalkáŶoŶ TIKA képǀiselet ŵűködik AlďáŶiáďaŶ, 
Bosznia-HerĐegoǀiŶáďaŶ, KoszoǀóďaŶ, MaĐedóŶiáďaŶ, MoŶteŶegróďaŶ és Szerďiá-
ban. A horǀát korŵáŶǇ Ŷeŵ táŵogatta TIKA iroda ŵegŶǇitását és Belgrád is Đsak a 
reŵélt gazdasági segítségŶǇújtás ŵiatt eŶgedett ǀégül ϮϬϬϵ-ben a török korŵáŶǇŶak 
és járult hozzá TIKA iroda ŵegŶǇitásához. A ďelgrádi húzódozás hátteréďeŶ az a gǇa-
nakǀás állt, hogǇ a TIKA a török hírszerzés kiŶǇújtott karjáŶak tekiŶthető.25 A gyanak-
ǀásra a köǀetkező éǀ ŵiŶtegǇ igazolást adott, ugǇaŶis a TIKA koráďďi elŶökét, HakaŶ 
Fidant (2003-2007), a török hírszerző szolgálatok ǀezetőjéŶek Ŷeǀezték ki. 
Az ügǇŶökség Ŷeŵ titkolt Đélja a török kiseďďség feŶŶŵaradásáŶak elősegítése. 
Ez utóďďit az általáŶos életfeltételek jaǀításáǀal éri el, ígǇ az adott ország fejleszté-
séhez is hozzájárul, ezért jeleŶlétét és aktiǀitását töďďŶǇire sziŵpátia kíséri, sőt a 
fogadó országok toǀáďďi akĐiókra ďátorítják. MegjegǇezzük, hogǇ az egǇes körök-
ben elterjedt klisékkel szeŵďeŶ az ügǇŶökség Ŷeŵ Đsak ŵeĐsetfelújításokra költ, 
hanem száŵos táŵogatási projektet iŶdított a ǀízgazdálkodás jaǀításától, a mező-
gazdaság fejlesztéséŶ át az infrastrukturális helǇzet jaǀításáig, stb.  
Az ügǇŶökség foŶtos prioritása, hogǇ ŵiŶdeŶ országďaŶ a közpoŶti korŵáŶy-
zattal szoros egǇüttŵűködésďeŶ határozzák ŵeg a projekteket, ŵert ígǇ ǀalóďaŶ 
az ország egésze szeŵpoŶtjáďól foŶtos területek ǀagǇ ágazatok fejlesztése fog 
ŵegǀalósulŶi. A TIKA ŶagǇ haŶgsúlǇt fektet arra, hogǇ teǀékeŶǇségéǀel igazodjoŶ 
az adott ország stratégiai fejlesztési terǀéhez.  
 
YuŶus Eŵre Kulturális KözpoŶtok  
 
Az alapító okiratďaŶ27 foglaltak szerint a YuŶus Eŵre kulturális központokat a 
2007-ďeŶ létrehozott YuŶus Eŵre AlapítǀáŶǇ ŵűködteti. Az alapítǀáŶǇ az aŶkarai 
YuŶus Eŵre IŶtézetet és a száŵos, külföldöŶ ŵűködő YuŶus Eŵre kulturális köz-
pontot iráŶǇítja. Az alapítǀáŶǇ és iŶtézŵéŶǇei Đélja Törökország és a török kultúra 
proŵótálása, vagyis röǀideŶ fogalŵazhatuŶk úgǇ, hogǇ ez a török British CouŶĐil 
ǀagǇ Goethe IŶstitut. Célja a török ŶǇelǀ, a kultúra, a ŵűǀészetek külföldöŶ törtéŶő 
ďeŵutatása, tudoŵáŶǇos kutatás, puďlikáĐiók táŵogatása. MiŶdezek réǀéŶ az 
adott országgal törtéŶő ďaráti kapĐsolatok elŵélǇítéséhez járul hozzá. A loŶdoŶi 
kulturális közpoŶt ŵegŶǇitójáŶ Gül török köztársasági elŶök úgǇ fogalŵazott, hogǇ 
                                                             
24 http://store.tika.gov.tr/yayinlar/istatistikler/istatistikler/2009-yili-kalkinma-yardimlari.pdf 
25 http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09BELGRADE845_a.html 
27 Law No.: 5653 Law Acceptance Date: 05/05/2007 Publication Date in Official Gazette: 
18/05/2007 Issue No. of Official Gazette: 26526 
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a ŶagǇ országok ŶeŵĐsak diploŵatáiǀal ǀaŶŶak jeleŶ a ǀilágďaŶ, haŶeŵ kulturális 
jeleŶlétükkel is. Hozzátette, hogǇ a YuŶus Eŵre kulturális közpoŶtok a TIKA-val 
egǇeteŵďeŶ Törökország presztizséŶek jaǀításához járulŶak hozzá. 
A Nyugat-BalkáŶ állaŵai közül YuŶus Eŵre kulturális közpoŶt ŵűködik TiraŶá-
ďaŶ, SzarajeǀóďaŶ, PristiŶáďaŶ és PrizreŶďeŶ ;KoszoǀóďaŶ két közpoŶt is ŵűködikͿ 
és SzkopjéďeŶ. Az alapítǀáŶǇ ŵegfogalŵazása szeriŶt a BalkáŶ kapĐsáŶ jeleŶleg 
futó projekt Đélja az aláďďi: „A ϮϬ éǀǀel ezelőtti ďalkáŶi háďorú soráŶ száŵos az 
iszláŵ kultúráǀal kapĐsolatos dokumentum és eŵlék ŵegseŵŵisült ǀagy ŵegsé-
rült. A projekt Đélja ezek felkutatása és felújítása. A kegyetleŶ ŶaĐioŶalista háďorú 
soráŶ az elleŶfél ǀallása, kultúrája ŵegseŵŵisítésére is törekedtek és így a ďalkáŶi 
török eŵlékek eltörlése is Đéllá ǀált. A projekt a terǀek szeriŶt ŵegszüŶteti ezt a 
kulturális pusztítást és újraalkotja a törtéŶelŵi kötelékeket. Célja a ďalkáŶi kultúra 
ǀédelŵe, a török törtéŶeleŵ és ĐiǀilizáĐió eŵlékeiŶek ŵegőrzése.”28  
A YuŶus Eŵre AlapítǀáŶǇ és az általa ŵűködtetett iŶtézŵéŶǇek feladatköre 
2011-ďeŶ jeleŶtőseŶ ďőǀült. Ekkor került sor ugǇaŶis arra, hogǇ a TIKA átadta az 
ϭϵϵϵ óta futó turkológia projektjét a YuŶus Eŵre AlapítǀáŶǇŶak. 
A török külpolitika táŵogató iŶtézŵéŶǇeiŶek ďeŵutatása soráŶ ŵeg kell eŵlíte-
ŶüŶk a ϮϬϭϭ-es ǀálasztások utáŶ létrehozott, Bekir Bozdağ ŵiŶiszterelŶök-helyettes 
iráŶǇítása alatt ŵűködő a külföldöŶ élő törökökkel és rokoŶŶeŵzeteikkel foglalkozó 
igazgatóságot. Célja a külföldöŶ élő török Ŷépesség tagjaiŶak ǀédelŵe, életŵiŶőségük 




Törökország politikai-ǀallási ďefolǇása a Nyugat-BalkáŶ országaiďaŶ ǀitathatatlaŶ. 
Az kérdéses azoŶďaŶ, hogǇ a gazdasági kapĐsolatok és ďefektetések jeleŶtős Ŷöǀelése 
Ŷélkül is ŵeg tudja ezt a ďefolǇást hosszaďď táǀoŶ őrizŶi. MiŶdez az ország iráŶt egyfaj-
ta elǀárás is: a törtéŶelŵi kérdések reŶdďetétele mellett/helǇett a régióďól sokaŶ azt 
szeretŶék ŵár látŶi, hogy a gazdasági aktiǀitásra legaláďď ekkora erőt koŶĐeŶtráljoŶ. Az 
elŵúlt éǀekďeŶ Törökország szoŵszédságáďaŶ olǇaŶ eseŵéŶǇek zajlottak ;iráŶi nukle-
áris kérdés, szíriai polgárháďorú, „araď taǀasz”Ϳ aŵelǇek ŵiatt a török külügǇŵiŶiszter 
keǀésďé tudott „szíǀügyére”, a BalkáŶra koŶĐeŶtrálŶi. A török külpolitika sikeréŶek 
egǇik fő ďástǇáját jeleŶtő erőteljes ďelpolitikai staďilitás a ϮϬϭϯ-as eseŵéŶǇek ŶǇoŵáŶ 
(Gezi-park, korŵáŶǇzati köröket ériŶtő korrupĐiós ďotráŶǇsorozatͿ ŵegiŶgott, aŵelǇ 
pedig a külpolitikát ǀaskézzel iráŶǇító korŵáŶǇfőre lehet hatással. Azt azoŶďaŶ ŵegál-
lapíthatjuk, hogǇ a NǇugat-BalkáŶ szerepe ǀitathatatlaŶ a török külpolitikáďaŶ, a nem-
zetközi és hazai körŶǇezettől függetleŶül a BalkáŶ-politika mindig kiemelt helyet fog 
elfoglalŶi a török kül-és korŵáŶǇzati politikáďaŶ. 
FüggetleŶül attól, hogǇ Törökország a jöǀőďeŶ mennyire tudja vagy akarja 
megőrizŶi ďefolǇását a NǇugat-BalkáŶoŶ, jeleŶleg száŵos kérdésďeŶ ŵeghatározó 
szerepet tölt ďe. Ezt az USA felisŵerte, az EU azoŶďaŶ Ŷeŵ, ǀagǇ legaláďďis Ŷeŵ 
tesz úgǇ. Míg WashiŶgtoŶ reŶdszeres egǇeztetést folǇtat AŶkaráǀal a BalkáŶt érin-
                                                             
28 http://yunusemreenstitusu.org/turkiye/index.php?lang=tr&page=193&anIIcat_6=0&anIIitm _6=109 
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tő kérdésekďeŶ, addig brüsszeli körökďeŶ elsősorďaŶ a táǀolságtartást részesítik 
előŶǇďeŶ. Törökország régi sérelŵe, hogy az EU nem folytat vele szorosaďď külpo-
litikai egǇeztetést. MegítélésüŶk szeriŶt ez Ŷeŵ Đélraǀezető ŵagatartás, ŵinden-
képp érdeŵes leŶŶe rendszeres koŶzultáĐiókat tartaŶi Törökországgal a BalkáŶról, 
mert ezzel az EU a török száŶdékokat is joďďaŶ fel tudŶá térképezŶi és ďizoŶǇára 
néháŶǇ „közhiedeleŵ” is eloszlatható lenne. Az EU-Ŷak joďďaŶ kéŶe értékelŶie azt, 
hogǇ a török politikai és külügǇi ǀezetés ŵiŶdeŶ lehető fóruŵoŶ haŶgsúlǇozza, 
hogy a Nyugat-BalkáŶ országaiŶak jöǀője az EU-ďaŶ ;és a NATO-ban) van. Már Đsak 
azért is, ŵert a ǀízuŵkérdés és az EU-török kapĐsolatok ŵiatt az EU egǇre keǀésďé 
ǀoŶzó és szimpátiáǀal öǀezett iŶtézŵéŶǇ TörökországďaŶ. Hozzá kell teŶŶüŶk, 
hogy az EU-nak ŵég ŵiŶdig jobb, ha Törökország aktíǀ a térségďeŶ, ŵiŶt IráŶ ǀagǇ 
Szaúd-Aráďia. A ďalkáŶi ŵuzulŵáŶ kiseďďség ϵϬ%-a az iszláŵ szunnita ágához tar-
tozik, azoŶ ďelül is a haŶafita iskolához, aŵelǇ az OszŵáŶ Birodaloŵ egǇkori terü-
leteiŶ és Közép-ÁzsiáďaŶ terjedt el. Ez olǇaŶ erős összekötőkapoĐs Törökország és 
a Nyugat-BalkáŶ között, aŵelǇ feŶŶtartásáért Törökország mindent meg fog tenni. 
Ez a ŶǇugati ǀilág száŵára is haszŶos, hiszeŶ ezáltal keǀeseďď esélǇ ŵarad az isz-
láŵ szélsőséges ágaiŶak ŵegerősödésére. A 2000-es éǀek elejéhez képest ŵára 
ǀissza is szorult a szélsőséges iszláŵ a térségďeŶ; a ďurka ǀiselés ǀagǇ a szaúdi 
péŶzďől fiŶaŶszírozott ŵeĐsetépítés ŶapjaiŶkra ŵár Ŷeŵ jelleŵző. A szélsőséges 
erők azoŶďaŶ Ŷeŵ tűŶtek el: az utóďďi időszak térségďeŶ elköǀetett töďď erősza-
kos ĐselekŵéŶǇeinek (pl. Bosznia-HercegovináďaŶ a ϮϬϭϬ. júŶius Ϯϳ-i29 és ϮϬϭϭ. 
októďer Ϯϴ-i eseŵéŶǇek30Ϳ hátteréďeŶ ǀahaďita erők állŶak, aŵelǇ a szuŶŶiták egǇ 
radikális iráŶǇzata és Szaúd-Aráďia a hátországa. A kérdésďeŶ MaŶǇasz R. ŶǇoŵáŶ 
idézzük az alďáŶ szárŵazású Muhaŵŵad ArŶaut, a jordáŶiai Ál al-Bajt Egyetem 
taŶáráŶak ǀéleŵéŶǇét: „Törökország érdeklődése a ďalkáŶi ŵuszliŵ közösségek 
iráŶt pozitíǀ fejleŵéŶy. Ez a töďď éǀszázados ŵúltú, etŶikailag heterogéŶ ǀallási 
kiseďďség oly ŵértékďeŶ európaizálódott, hogy példát Ŷyújthat ŵás, Ŷyugat-
európai ŵuszliŵ közösségekŶek is. Az elŵúlt száz éǀďeŶ erőseŶ szekularizálódott 
ďalkáŶi iszláŵ élő példája aŶŶak, hogy a ǀallási ideŶtitás a Nyugat-EurópáďaŶ so-
kat táŵadott ǀallási külsőségek ;hidzsáď, ďurkaͿ és szélsőségek Ŷélkül is teljes ŵér-
tékďeŶ ŵegélhető.”31 
 
                                                             
29ϮϬϭϬ. júŶius Ϯϳ-éŶ ǀasárŶap reggel ϱ óra körül pokolgép roďďaŶt a Szarajeǀótól ϳϱ kŵ-re észak-
ŶǇugatra fekǀő BugojŶo ǀároskáďaŶ egǇ reŶdőrörs közeléďeŶ. A roďďaŶás köǀetkeztéďeŶ egǇ reŶdőr 
ŵeghalt, toǀáďďi hat pedig ŵegsérült. KözǀetleŶül a tragikus eseŵéŶǇ utáŶ sikerült kézre keríteni egy 
ďosŶǇák férfit, Haris CauseǀiĐot, akit a helǇi ŵédia az iszláŵ radikális szárŶǇáŶak, a ǀahaďiták köǀetője-
kéŶt ír le. http://kitekinto.hu/europa/2010/07/02/iszlam_terrorizmus_a_balkan_sziveben/ 
30 EgǇ az iszláŵ ǀallás radikális, ǀahaďita ágához tartozó férfi ϮϬϭϭ. októďer Ϯϴ-áŶ töďď löǀést adott 
le a szarajeǀói aŵerikai ŶagǇköǀetségre, ŵajd röǀid tűzharĐ utáŶ, ŵelǇďeŶ egǇ reŶdőr súlǇosaŶ ŵegsé-
rült, sikerült elfogŶi. http://kitekinto.hu/europa/2011/12/20/nincs_ elrelepes_a_szarajevoi_lovoldoz_ 
ugyeben/. 20ϭϮ. jaŶuár Ϯϱ-éŶ pedig az októďeri táŵadás ŶǇoŵáŶ indított ŶǇoŵozás soráŶ ŶagǇszaďású 
reŶdőrségi akĐióďaŶ, BrĐko ǀáros közeléďeŶ elfogták a ďoszŶia-herĐegoǀiŶai ǀahaďita szélsőséges isz-
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